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【Abstract】Energy cooperation is an important component in the Sino-Russia relationship. After 
more than a decade of efforts, China and Russia have made great progress in their cooperation in 
the area of oil and natural gas, which has not only promoted the economic developments in both 
countries, but also expanded their common interests to a large extent, resulting in a tremendous 
improvement of the two countries’ international strategies towards each other. Nevertheless, 
constrained and influenced by the evolution of contemporary international politics and 
economies, the Sino-Russia energy cooperation is facing some problems and barriers. Therefore, 
the aim of this article is to analyze the multiple elements affecting the Sino-Russia energy 
cooperation through the prism of Neo-realism, Neo-liberalism and Social Constructivism, hence a 
clear account of the opportunities and challenges that constitute this cooperation will be gained.  
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    最后，作为中俄总体战略合作伙伴关系的重要组成部分，两国未来在能源事务方面的交
往将不可避免地受到民间交流、文化交流和政府间合作等因素的影响。为了实现共同繁荣的
伟大目标，相互信任、相互尊重 、相互理解的原则应该在两国政府和民间层面得到更多地
贯彻。只有通过这种方式，一个巩固的、稳定的、长期的、充满活力的中俄能源合作制度才
能够被建立起来，并得到更长远的发展。 
 
 
